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Resumen 
La cirugía percutánea mínimamente invasiva o MIS (del inglés minimal invasive surgery), ha hecho 
evolucionar en los últimos años el abordaje quirúrgico de toda una serie de patologías manifiestas en el 
antepié que afecta al 70 de la población a lo largo de la vida, con especial incidencia en mujeres. Fue el 
Dr. Stephen Isham, Director de esta Tesis, quien en la década del 80 describe una técnica personal 
modificando la original de Reverdin, con abordaje mínimamente invasivo. Esta técnica, que aún está en 
pleno desarrollo en nuestro país, representa una nueva filosofía que permite al cirujano intervenir 
simultáneamente varias patologías del antepié mediante mínimas incisiones asistidas por instrumental 
específico. En el Servicio de Traumatología y Ortopedia de la Clínica Universitaria Reina Fabiola - 
Fundación para el Progreso de la Universidad Católica de Córdoba, hemos intervenido quirúrgicamente 
1.167 casos (agosto 2005). Para esta tesis se analizaron 93 casos con más de dieciocho meses de 
control y que cumplían con los siguientes criterios de inclusión: sólo presentaban hallux valgus y el único 
gesto quirúrgico utilizado era la técnica de Reverdin-Isham en el primer radio, sin otra intervención 
asociada en los metatarsianos. 
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